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ABSTRAK 
Pereskia bleo (KUNTH) DCmerupakan tanaman obatyang berpotensi 
sebagai pencegahan dan pengobatan kanker. Penelitian bertujuan 
mengetahui toleransi dan akumulasi prolin Pereskia bleo pada tanah yang 
mengalamikekeringan dengan penambahan kalium dan phosphat.Penelitian 
menggunakan rancangan acak kelompok lengkap tersarang tiga faktor dengan 
tiga ulangan. Faktor pertama yaitu penyiraman (500 ml dan 300 ml). Faktor 
kedua dosis KCl (0; 1,5 ;3 gram/tanaman). Dosis SP36 sebagai faktor ketiga 
(0 ; 1,5 ; 3gram/tanaman).Hasil penelitian menunjukan bahwa penyiraman 
berpengaruh terhadap jumlah daun, berat basah tajuk dan akar, berat kering 
tajuk dan akar, volume akar, dan kadar prolin. Pemberian pupuk phosphat 
berpengaruh terhadap klorofil dan pupuk kalium berpengaruh terhadap prolin. 
Interaksi penyiraman, pupuk phosphat, dan pupuk kalium berpengaruh 
terhadap berat basah akar, berat kering akar, dan akumulasi prolin. 
Penyiraman air 500 ml menunjukkan tingkat pertumbuhan tanaman yang lebih 
tinggi dan kadar prolin yang lebih rendah dibanding penyiraman air 300 
ml.Pemberian pupuk SP36 dapat meningkatkan kandungan klorofil tanaman. 
Pemberian pupuk KCl pada penyiraman 300 ml dapat mengurangi akumulasi 
prolin. 
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ABSTRACT 
P. bleo is a medicinal plant that has a potencyto prevents and curescancer. 
The aim of this research is to know tolerance and proline accumulation of 
Pereskia bleo on drought soil with addition of potassium and phosphate. The 
study used a complete randomized block design consisted of three factors with 
three replications. The first factor is watering treatment (500 ml and 300 ml). 
Second factor is dose of KCl (0; 1,5; 3 grams / plant). Third factor is SP36 dose 
(0, 1.5, 3 grams / plant). The results showed that watering treatment and 
application of KCl and SP36 fertilizers influenced the number of leaves, wet 
weight of canopy and root, canopy and root dry weight, root volume, proline level. 
Phosphate addition affected chlorophyll while potassium affects proline. 
Interaction between watering treatment, phosphate, and potassium affects root 
wet weight, root dry weight, and proline accumulation. 500 ml watering treatment 
showed higher plant growth and lower proline than 300 ml watering 
treatment.SP36 fertilizer can increase the chlorophyll content of plants.KCl 
fertilizer addition on 300 ml watering treatment can reduce proline accumulation. 
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